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1. vadas 
 
Šiuolaikins organizacijos informacinse sistemose gausu vairi ataskait kurios 
reikalingos darbuotojams. Problema yra didels laiko snaudos ši ataskait krimui ir 
atnaujinimui. Ji kyla iš to, kad egzistuoja funkcin atskirtis tarp profesionali ataskait 
dizaineri ir galini vartotoj.   
Magistrinio darbo tikslas yra panaikinti funkcin	 atskirt tarp galini vartotoj ir 
profesionali ataskait dizaineri sukuriant internetinje aplinkoje veikiant rank 
ataskait krimui automatizuoti. Toks sprendimas turt ženkliai sutrumpinti ataskait 
krimo–spausdinimo ciklo trukm	. rankio vartotojo ssaja bus stengiamasi kiek galima 
priartinti prie panašaus funkcionalumo kaip lokali ataskait krimo ranki. Šiame darbe 
yra analizuojama organizacijos aplinka ir ataskait krimo–spausdinimo ciklas, 
pateikiama jau sukurt ranki ir sprendim analiz panašioms problemoms spr	sti. Taip 
pat yra pateikiami išnagrinti sistemos archietktros variantai bei vertintos rizikos 
susijusios su bsimo projekto vykdymu ir pasilytos priemons rizikai mažinti. 
Projektinje dalyje yra pateikiamas kuriamo  rankio projektas pagal RUP metodik.  
rankis realizuotas naudojant AJAX technologij prezentacijos lygmeniui ir ASP.NET 
platform taikomj uždavini lygmeniui. Sukurto produkto vertinimui buvo atliktas 
Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti efektyvumo tyrimo ekspermentas, 
kuris parod, kad sukurtas rankis nepanaikino funkcins atskirties, bet j sumažino. 
Ateityje planuojama š rank tobulinti, kad bt galima visiškai panaikinti funkcin	 
atskirt. 
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2. Analiz 
2.1. Analizs tikslas 
 
Šios analizs tikslas yra sitikinti ar toks rankis yra reikalingas ir ištirti ar egzistuoja  
jau sukurt šio rankio analog, kuriuos bt galima naudoti tiesiogiai arba pritaikyti 
universal program paket šiai veiklai kompiuterizuoti. Taip pat išsiaiškinti kaip 
pagert ataskait administravimo procesas naudojant ši sistem, bei parinkti tinkamus 
sistemos realizavimo rankius ir vertinti su projektu susijusias rizikas.  
2.2. Tyrimo sritis, objektas ir problema 
 
Ataskaita – pasirinktos organizacijos IS sukauptos informacijos dalies pavaizdavimas 
žmogui patogiame formate. Organizacijos veiklai ataskaitos yra labai svarbios, nes jos 
palaiko ryš tarp virtualios informacijos sistemoje ir organizacijos darbuotoj. Ataskaitos 
gali bti spausdinamos ant popieriaus arba peržirimos tik ekrane, priklausomai nuo to, 
kokio pobudžio informacija vaizduojama. Galima išskirti šias pagrindines informacijos 
pateikimo formas ataskaitose: 
Srašas. Srašu išvardinami duomenys apie dalykins srities objektus. Ataskaita 
sudaryti tik iš tekstini duomen ir statini paveiksleli. 
Grafikas. Dažniausiai tai yra dinamiškai sugeneruotas paveikslas. 
Ataskaitos šablonas – ataskait dizainerio sukurtas dokumentas skirtas tam tikrai 
duomen struktrai vaizduoti. Vartotojas, turdamas šablon, nurodo kokius konkreiai 
šablono duomen struktros duomenis vaizduoti ir sistema sugeneruoja ataskait. 
prastas ataskait krimo - spausdinimo procesas pavaizduotas Pav. 2.1. Šis procesas 
susideda iš penki pagrindini etap: ataskaitos paruošimo, generavimo, peržirjimo, 
redagavimo, spausdinimo. Šie etapai eina  IS krimo ir naudojimo stadijas. 
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Pav. 2.1 prasta veiklos procesas 
 
Pirmas etapas ataskait šablon paruošimas gali vykti  dar kuriant pai sistem arba 
integruojant j su ataskait dizaineriu. Ataskait šablon krim atlieka specialistai, tai 
gali bti pagrindins sistemos programuotojai arba organizacijos IT specialistai. 
Dažniausiai galiniai vartotojai patys nekuria ataskait šablon, taiau tokia galimyb gali 
bti numatyta. Kiti etapai vyksta organizacijos IS naudojimo metu. Paveiksle 
pavaizduotame procese egzistuoja vienas ciklas – tai ataskaitos šablono (arba paios 
ataskaitos) tobulinimo ciklas. Idealiu atveju šis ciklas niekada neturt bti vykdytas, 
nes jis reikalingas klaid (netikslum) taisymui, taiau vykdant reali veikl klaid 
išvengti nemanoma. Šio ciklo trukm yra neapibržta, nes klaid taisymas yra toks 
procesas, kurio iteracij skaiiaus nemanoma numatyti, nes ne visos klaidos pastebimos 
iškart (kartais nauja klaida pasimato tik ištaisius senas). Jis gali užtrukti nuo vienos 
iteracijos (dizaineris ištaiso klaidas per vien kart)  iki keliolikos, nes taisymo eigoje gali 
iškilti naujos problemos ar tobulinimo idjos. Ilgas ataskaitos šablono paruošimo laikas 
yra Viena iš pagrindini problem šiame procese, jos šaknys gldi funkcinje atskirtyje 
tarp galinio vartotojo ir ataskait dizainerio. 
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2.3. Aplinkos analiz  
 
Ataskait sudarymas, redagavimas ir spausdinimas yra bet kokios IS sudtin dalis, 
nes vieno ar kito pavidalo ataskaitos yra visos IS darbo rezultato apibendrinimas. 
Analizuojam ataskait krimo ranki funkciniai padalinimai tarp galinio vartotojo ir 
ataskait dizainerio pateikti Pav. 2.2 ir Pav. 2.3. Pirmoje diagramoje yra pateikiamas 
panaudojimo atvej  modelis kai funkcijos atskiriamos griežtai, t.y. galinis vartotojas gali 
spausdinti ir peržirti ataskait, taiau negali niekaip jos modifikuoti. 
 
Pav. 2.2 Dabartin situacija (1 pavyzdys) 
Antrajame pavyzdyje pateikiama situacija, kai atskirtis nra tokia griežta. 
Galiniam vartotojui yra leidžiama ne tik peržirti, spausdinti  bet ir atlikti 
paviršutiniškus ataskaitos redagavimo veiksmus:  
 Pakeisti spausdinam ataskait kiek. 
 Nurodyti duomen laukus, kuriuos dti  ataskait, taiau negali tiksliai 
nurodyti kurioje vietoje. 
 Sudaryti duomen filtr. 
 Pasirinkti viršutins ir apatins antraši tipus. 
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Pav. 2.3 Dabartin situacija (2 pavyzdys) 
 
Idealiu atveju organizacija turt naudoti vien informacin	 sistem, kuri pilnai 
apimt vis organizacijos veiklos proces, taiau realybje taip nra. Dažnai 
organizacijoje yra naudojama daugiau negu viena informacin sistema arba ji sujungta iš 
keleto mažesni sistem. Sistem architektra taipogi ne visada yra vienoda, pavyzdžiui: 
Gali bti naudojamos lokalios programos kartu su internetinmis programomis. 
Naudojant kelet atskir savistovi sistem iškyla nesuderinamumo problema, skirtingos 
sistemos naudoja skirtingus ataskait šablonus arba jei ataskait šablonai sutampa (fail 
formatas yra pagal vienod standart) šie failai randasi atskiruose kompiuteriuose ir 
norint atlikti pakeitimus reikia keisti visas fail kopijas. 
Internetinio atasakait dizainerio vieta organizacijoje pavaizduota Pav. 2.4. 
Paveiksllyje pavaizduota organizacija naudojanti IS, kuri realizuota trij sluoksni 
(angl. Three tier) architektra: organizacijos darbuotojai dirba su personaliais 
kompiuteriais, kuriuose yra realizuota ssaja su taikomj program serveriu, taikomj 
uždavini sprendimai atliekami taikomj program serveryje o bendri organizacijos 
duomenys saugomi duomen serveryje. 
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Pav. 2.4 Web ataskait dizainerio vieta organizacijos aplinkoje 
 
Internetinis ataskait dizaineris nra skirtas konkreiai sistemai, jo paskirtis yra kurti, 
redaguoti ir spausdinti ataskaitas skirtas vairioms organizacijos naudojamoms IS. Norint 
realizuoti rankio prieinamum iš vis organinazijos IS viet ataskait generatorius turi 
bti patalpintas aplikacij serveryje, nes jame yra realizuoti organizacijos taikomuj 
uždavini sprendimai ir jis yra prieinamas iš bet kurios organizacijos vietos. Tuomet 
organizacijos internetins programos ir lokalios programos pasinaudodamos web serveriu 
gali dirbti su ataskait dizaineriu nepriklausomai nuo jo geografins padties 
organizacijoje. 
Tipins ataskait sistemos esybi modelis pateiktasPav. 2.5. Pagrindins esybs yra 
vartotojas, ataskaitos šablonas ir ataskaita. Detaliau yra pateikta ataskaitos šablono 
sudtis. Pagrindins ataskaitos šablono sudtins dalys yra viršutin ir apatin antrašts, 
bei lapai.  visas šias dalis gali bti talpinami vairs objektai, tokie kaip tekstinis 
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laukelis, etiket, paveiksliukas ar duomen šaltinis (objekt srašas nra pilnas, tikslesnis 
esybi modelis bus sudarytas vlesnje stadijoje). Svarbi vieta yra ataskaitos šablono 
specializavimas  dokument ir sraš. Dokumentas – tai real dokument atspindintis 
objektas (pvz. Ginklo pasas). Srašas – tai tiesiog tam tikr duomen eilui srašas, 
kada dokumentas neturi griežto formato (pvz. Sandlio preki srašas). 
 
Pav. 2.5 Ataskait sistemos esybi modelis 
2.4. Vartotoj analiz 
 
Literatroje yra išskiriamos keturios ataskait sistemos vartotoj (pagal pareigybes) 
grups [1] : 
 Galinis vartotojas (ang. Report Consumer) – jis turi labai daug žini susijusi 
su organizacijos veikla ir mažai žini apie organizacijos IS. 
 Aukštesnio lygio galinis vartotojas (ang. Power user) – jis turi pakankamai 
žini apie organizacijos veikl ir užtektinai žini apie organizacijos IS, kad 
galt savarankiškai iki tam tikro lygio pats koreguoti ataskaitas. 
 Ataskait krjas (ang. Report author) – jis turi mažai žini apie organizacijos 
veikl, taiau pakankamai daug apie organizacijos IS. 
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 Ataskait sistemos administratorius (ang. Reporting administrators) – jis 
dažniausiai yra labai mažai susipažin	s su organizacijos veikla, taiau turi 
labai gili žini apie organizacijos IS bei duomen šaltinius. 
Atliekamos analizs atveju nra tikslinga taip smulkiai skaidyti vartotoj roles, 
todl Aukštesniojo lygio vartotoj, ataskait krj ir ataskait sistemos administratori 
apjungsime  vien rol	 – profesionalus ataskait dizaineris. Ms atveju svarbu atskirti 
organizacijos darbuotojus  dvi dalis – turinius pakankamai žini, kad galt patys kurti 
bei redaguoti ataskait šablonus ir neturinius. Visus ataskait dizainerio vartotojus 
galima suskirtstyti   tris pagrindines grupes: 
 Profesionalus ataskait dizaineris. Tai firmos, kurianios pagrindin	 IS (IS  
kuri bus integruojamas ataskait dizaineris) atstovas arba organizacijos IT 
padalinio atstovas. Pagrindinis šios vartotoj kategorijos tikslas sukurti 
pagrindini ataskait šablonus, kad galiniai vartotojai galt juos modifikuoti ir 
pritaikyti konkreiam savo srities atvejui. Kadangi ataskait šablon yra ciklinis 
procesas (organizacijoje atsiranda vis nauj poreiki) tai sistemos krimo ir 
diegimo metu ši rol	 atlieka firmos atstovas o vliau, kai sistema naudojama, 
organizacijos IT padalinio atstovas. 
 Galinis vartotojas. Tai organizacijos atskiro padalinio darbuotojas, naudojantis 
ataskait dizainer pagal savo poreikius. Jis dažniausiai naudojasi jau sukurtais 
profesionali dizaineri šablonais. Prireikus atlikti nežymius pakeitimus jis pats 
naudodamasis ataskait dizaineriu juos atlieka. Galinis vartotojas taip pat turi 
galimyb	 sukurti visai nauj ataskait arba šablon. 
 Kitos sistemos. Tai visos organizacijoje naudojamos IS, kurios ataskait 
redagavimui ir spausdinimui naudoja ataskait dizainer. Jos iškvieia ataskait 
dizainer naudodamos integruot naršykls komponent arba operacins sistemos 
naršykl	. Parametrai  dizaner perduodami per URL. 
2.5. Panaši ranki analiz 
 
Dažniausiai sutinkami tokio pobdžio sprendimai: 
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 Ataskait generavimas kaip atskiras DBVS modulis. Š sprendim silo DBVS 
gamintojai, kurie prie prastos duomen bazs funkcionalumo prideda atskira 
modul skirt ataskaitoms kurti ir spausdinti. Pavyzdžiui MS SQL Server, Oracle. 
 Ataskait redaktorius kaip atskira programa ir ataskait peržiros komponentas 
integruojamas  IS. 
 Ataskait redagavimo/generavimo/peržiros rankis viename. Toks rankis su IS 
bus integruojamas ribotai. 
Panašs rankiai išvardinti Lentel 2.1. Šioje lentelje rankiai yra lyginami pagal tris 
kriterijus: 
 rankio tipas. Nusako kokio pobdžio yra silomas sprendimas. Tai gali 
bti atskira ataskait redagavimo programa kartu su ataskait peržirjimo 
komponent kur reikia panaudoti kuriant IS, kad but galima spausdinti 
ataskaitas. Taip pat gali bti jau egzistuojanios IS modulis, kur galima 
integruoti su kuriama IS,  arba Atskiras DBVS modulis palaikantis 
ataskait krim, redagavim ir spausdinim. 
 Serverio pus (jei svarbu). Kokia programavimo kalba realizuota serverio 
puss dalis.  
 Klieto pus (jei svarbu) . Kokiu skriptu realizuota kliento puss dalis. 
 
Lentel 2.1 ranki bendro pobdžio analizs rezultatai 
rankis Adresas rankio tipas Serverio pus Kliento pus 
Data 
Dynamics 
Report 
designer for 
.NET 
 
http://www.datadyna
mics.com/Products/Pr
oductFeatures.aspx?Pr
oduct=ARNET3 
Dizaineris ir 
vaizdavimo 
komponentas 
.NET 
HTML 
(dinaminio 
funkc. neturi) 
Developer 
express 
XtraReports 
- End-User 
Report 
Designer 
 
http://www.devexpres
s.com/Products/NET/
WinForms/XtraReport
s/ Dizaineris ir 
vaizdavimo 
komponentas 
Siloma keletas 
variant 
 (.NET, PHP) 
HTML 
(dinaminio 
funkc. neturi) 
SwiftReports 
Suite - End 
User 
http://www.uniswift.c
om/SwiftSuiteEndDes
igner.php 
Dizaineris ir 
vaizdavimo 
komponentas 
.NET 
HTML 
(dinaminio 
funkc. neturi) 
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rankis Adresas rankio tipas Serverio pus Kliento pus 
Designer. 
 
MS CRM 
report 
designer 
 
http://www.microsoft.
com/dynamics/crm/de
fault.mspx 
Veikianios 
IS modulis .NET 
VBScript ir 
Javascript 
(nepilnas 
funkc.) 
Crystal 
reports 
http://www.businesso
bjects.com/products/re
porting/crystalreports/ 
Komponent 
paketas .NET 
Javascript 
(dinaminis 
funkc. 
minimalus) 
Oracle XML 
Publisher 
http://www.oracle.co
m/technology/product
s/xml-
publisher/index.html 
DBVS 
modulis Java 
HTML 
(dinaminis 
funkc. 
minimalus) 
MS SQL 
Server 
reporting 
services 
http://www.microsoft.
com/sql/technologies/r
eporting/default.mspx 
DBVS 
modulis - 
HTML 
(dinaminio 
funkc. neturi) 
 
Kaip matosi iš lentels, dauguma analizuot ranki turi .NET platformos serverio 
pus	 išskyrus Oracle ir MS SQL server. Kadangi .NET projektas gali veikti ne tik 
Windows, bet ir Linux aplinkoje (panaudojant Apache serverio Mono modul) tai visi 
rankiai turintys ASP.NET serverio pus	 tenkina reikalavim bti nepriklausomais nuo 
operacins sistemos. Oracle taip pat yra nepriklausomas nuo platformos, kadangi 
parašytas Java programavimo kalba. Taiau Naudojant Mono modul dinamiškai 
kompiliuojamas tik .NET platformos kodas, taigi jeigu rankio gamintojas naudoja ne 
.NET platformos bibliotekas o pavyzdžiui C++, tai toks rankis nebetenkina keliam 
reikalavim. Todl naudojant š variant reikt vengti komponent realizuot ne 
ASP.NET platformoje. 
Vis ranki kliento puss funkcionalumas yra minimalus arba tokio išvis nra. Kai 
nra dinaminio funkcionalumo, ataskaitos yra tiesiog pateikiamos peržirjimui prieš 
spausdinant, taiau nieko negalima interaktyviai keisti. Minimalus funkcionalumas 
leidžia vartotojui keisti griežtai apibržtus parametrus, pvz.: spalv, duomen lentels 
stulpeli matomum, išsidstym ar duomen filtrus, taiau nesuteikia tokios laisvs, kuri 
duodama kuriant ataskaitos šablon. Vienintelis MS CRM integruotas ataskait dizaineris 
silo platesn funkcij pasirinkim. Vartotojui leidžiama dinamiškai keisti ataskaitos tip 
(pvz. Dokumentas, srašas, paveiksliukas) , taipogi galimas duomenu išgrupavimas (pvz. 
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Grafiko duomen stulpelio sudedamj dali peržira). Šios galimybs palengvina 
duomen analizs proces prieš spausdinant, taiau vistiek nesuteikia tiek laisvs kaip 
šablono krimo metu. 
ranki palyginimas pagal tai, kaip juose realizuoti ataskait krimo proceso etapai 
pateiktas Lentel 2.2. rankiai lyginami šiuose etapuose: 
 Ataskait šablon krimas (dizainerio redagavimas) – kokio pobdžio yra 
ataskait šablon krimo rankis. 
 Galinio vartotojo redagavimas – kokioje platformoje realizuotas ataskaitos 
redagavimo ssaja galiniam vartotojui. 
 Integravimas su kitomis sistemomis – kokiu bdu sprendimas integruojamas  
kitas sistemas. 
 Ataskait generavimas – kokiose platformose rankis leidžia generuoti ataskaitas. 
Lentel 2.2 ranki analizs rezultatai 
rankis Dizainerio 
redagavimas 
Galinio 
vartotojo 
redagavimas 
Integravimas 
su kitomis 
sistemomis 
Ataskait 
generavimas 
Data 
Dynamics 
Report 
designer for 
.NET 
 
Lokali programa Integruota lokali programa Komponentinis 
Lokalus, 
Internetinis 
Developer 
express 
XtraReports - 
End-User 
Report 
Designer 
 
Lokali programa Integruota lokali programa Komponentinis 
Lokalus, 
Internetinis 
SwiftReports 
Suite - End 
User 
Designer. 
 
Lokali programa Integruota lokali programa Komponentinis 
Lokalus, 
Internetinis 
MS CRM 
report 
designer 
 
Lokali programa Interentin 
ssaja 
Kaip atskiras 
rankis Internetinis 
Crystal reports Lokali programa Integruota lokali programa ir Komponentinis 
Lokalus, 
Internetinis 
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rankis Dizainerio 
redagavimas 
Galinio 
vartotojo 
redagavimas 
Integravimas 
su kitomis 
sistemomis 
Ataskait 
generavimas 
internetin 
ssaja 
Oracle XML 
Publisher 
Internetin 
ssaja 
Internetin 
ssaja 
Ssaja DBVS 
moduliui Internetinis 
MS SQL 
Server 
reporting 
services 
Lokali programa Lokali programa Ssaja DBVS 
moduliui 
Lokalus, 
Internetinis 
 
2.6. Architektros ir galim gyvendinimo priemoni 
variant analiz 
 
Sistemos architektra pateikta Pav. 2.1. Kaip matome iš paveikslo, sistemos 
realizacijai reikalinga realizuoti šiuos pagrindinius mazgus: 
Ataskait dizainerio klientin pus – kadangi rankis turi bti realizuotas 
internetinje aplinkoje, tai kliento puss funkcionalum galima atvaizduoti pasitelkiant 
vien iš dviej egzistuojani skript naudojam naršyklse: Javascript ir VBScript. Iš 
esms abu skriptai savo funkcionalumu yra panašs, bet VBScript turi šiek tiek daugiau 
galimybi dirbant Mirosoft Windows aplinkoje. Taiau esant reikalavimui, kad rankis 
veikt ne tik su Internet Explorer bet ir Mozilla FireFox, VBScript negali bti 
naudojamas nes pastaroji naršykl jo nepalaiko. 
Ataskait dizainerio serverio pus	 – ji bus realizuojama ASP.NET platformoje C# 
kalba, nes tai yra vienas iš reikalavim. Užsakovas pageidauja jog šis rankis veikt toje 
paioje platformoje kaip ir jo naudojama IS.  
Ataskait dizainerio ssaj su DBVS. Norint užtikrinti universali ssaj su 
vairiomis DBVS iš ASP.NET platformos reikia pasirinkti vien iš dviej bd: 
architektr leidžiani naudoti kelet specifini tvarkykli, kaip pvz. SQL Server ar 
Oracle arba naudoti OleDb tvarkykl	, kuri yra plaiai paplitus DBVS ssaj tarpe. 
Pastarojo varianto pranašumas yra tas, kad atsiradus dar vienai DBVS ssajai, nereikia 
keisti programos kodo, o naudojant specifin	 tvarkykl	 t reikt daryti.  
 Duomen požiriu – Duomenys  šablon gali pakliti iš dviej tip šaltini: iš 
DBVS per OleDb tvarkykl	 arba tiesiogiai paduodamas XML formato failas. Jei 
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duomenys paduodami pirmuoju variantu, norint kontroliuoti š proces reikia naudoti 
turimos DBVS ssaj, antruoju bd duomen perdavimas vyksta tiesiai iš kliento 
programos apeinant DBVS, o bendravimas realizuojama per naršykls GET arba POST 
ssaj (URL argumentus). 
 Šablono požiriu – Norint programiškai modifikuoti šablon, išorinei programai 
tiesiog reikia koreguoti šablono xml fail nepažeidžiant šablono struktros. 
 Integravimo požiriu – integruojant rank  lokali program btina naudoti 
naršykls komponent (komponentas yra konkreios programavimo kalbos o ne rankio). 
Bendravimas tarp lokalaus kliento ir ataskait dizainerio realizuojamas per naršykls 
GET ssaj (adreso argumentus). 
 
Pav. 2.6 Sistemos architektra 
 
2.7. Siekiamos sistemos apibržimas  
 
Internetinis rankis ataskait krimui automatizuoti, naudojantis Ajax technologij, 
veikiantis Internet Explorer ir Mozilla Firefox naršyklse, Microsoft Windows ir Linux 
aplinkose. rankis turs palaikyti ssaja su visomis populiariausiomis DBVS per OleDb 
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tvarkykl	. Vartotojo ssaja turi bti maksimaliai artima lokali program vartotojo 
ssajoms. 
2.8. Darbo tikslas 
 
Panaikinti funkcin	 atskirt tarp galini vartotoj ir ataskait dizaineri. Sukurti 
ataskait dizainer, kurio visi naudojimo etapai (ataskait krimas, redagavimas, 
spausdinimas) vykdomi naršykls pagalba.. Realizuoti Internetinio dizainerio vartotojo 
ssaj , bt kiek manoma panaši  lokali ataskait krimo ranki ssaj. Efektyviai 
išnaudoti Ajax technologij optimizuojant perduodam duomen kiek tarp klientins ir 
severins dalies. 
2.9. Kompiuterizuojamos sistemos funkcijos  
 
Kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis pateiktas Pav. 2.7. 
Palyginimui su dabartini sistem panaudojimo atvej modeliais (8 skyrius), šiame nra 
funkcins atskirties tarp galinio vartotojo ir ataskait dizainerio, abi rols vienodai 
apibendrinamos tiesiog kaip sistemos vartotojas. Kit sistem naudojimo ssaja išlieka 
tokia pati. 
 
Pav. 2.7 Kompiuterizuojamos sistemos panaudojimo atvej modelis 
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Toks funkcins atskirties panaikinimas apsunkina produkto krim, taiau turt 
palengvti rankio vartotoj darbas ir sistemos priežira. 
2.10. Reikalavimai duomenims 
 
rankiu turi naudoti universal format sukurtiems dokumentams saugoti, kad vliau 
bt galima nesunkiai išplsti traukiant naujus parametrus ir objekt tipus. Ataskait 
šablonai ir ataskaitos saugomos XML dokumentuose. Failo struktra nra griežtai 
apibržta, ji bus formuojama atsižvelgiant  rankio realizavimo metu paaiškjusias 
aplinkybes. 
2.11. Nefunkciniai reikalavimai ir apribojimai 
 
 Sistema turi veikti internetinje platformoje. Piln funkcionalum turi palaikyti 
šiuo metu populiariausios naršykls Internet explorer 6.0 ir Mozilla Firefox 2.0. 
 Sistema turi veikti tiek Microsoft Windows, tiek Linux terpje. 
 Reikia naudoti kuo mažiau ActiveX skiepi (geriausia išvis j nenaudoti). 
 Patogi ir paprasta vartotojo ssaja primenanti lokali program ssaj.  
o Didžiaj dal veiksm vartotojas turi galti atlikti pels pagalba. 
o Informacijai pateikti turi bti naudojama hierarchin lang sistema. 
o Turi bti pateikti du bdai sudtingiems veiksmams atlikti. Pažengusiems 
vartotojams „tiesioginis“ bdas ir palengvintas variantas naudojantis 
vedliu, pavyzdžiui spalvos parinkimas: vartotojas gali vesti spalvos kod 
arba pasirinkti spalv iš akies naudodamasis spalv parinkimo vedliu. 
 Turi bti gyvendintas mechanizmas leidžiantis rankiui naudoti duomenis iš vis 
pagrindini DBVS (MS SQL Server, Oracle, MySql, Access,). (Arba palikta 
galimyb vliau nesunkiai išplsti palaikom DBVS rat) 
 Sistema turi bti lengvai integruojama su kitomis internetinmis sistemomis. 
Integravimas turi naudoti standartines nusistovjusias ssajas. (Duomenys  kitas 
internetines sistemas turi bti perduodami per GET ir POST užklausas) 
 Kiek manoma laikytis standart (Javascript, HTML, XML). 
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2.12. Rizikos faktori analiz 
 
1. Nauja technologija gali nepasiteisinti. Tokiu atveju realizuota sistemos dalis tapt 
bevert. Dalinai apsisaugant nuo šios rizikos bus stengiamasi sistemos projektin	 
dal daryti nepriklausom nuo platformos (ir nuo specifini technologijos viet). 
Toks apsidraudimas neskms atveju leist sistemos krimo darbus pradti nuo 
realizavimo etapo. 
2. Patirties stoka kuriant tok rank gali privesti prie užduoties nevertinimo ir savo 
jg nepaskaiiavimo. Projekto vykdymo laikas gali viršyti termin. 
Apsidraudžiant bus vedama tarpini rezultat kontrol. Griežta tarpini rezultat 
kontrol sumažins projekto vlavimo tikimyb	. 
3. Dl dažn vairi naršykli atnaujinim gali tekti eigoje keisti tam tikras 
architektros vietas kas gali labai prailginti projekto gyvendinimo laik. Kad 
išvengti dideli keitim bus taikomas objektinio programavimo metodas. 
Pasikeitus naršykls objekto struktrai reiks keisti tik t objekt aptarnaujani 
klas	 o ne visas vietas kur šis objektas naudojamas. 
4. Spausdinimas iš naršykls yra mažai kontroliuojamas, t.y. pasinaudojus skriptu 
galima tik iškviesti spausdinimo dialog, taiau tokie dalykai kaip parašts ar lapo 
dydis priklauso nuo operacins sistemos ar naršykls. Gali gautis per sudtingas 
spausdinimo procesas ir sistemos vekimas bus neefektyvus. Kaip atsarginis 
variantas yra paliekama galimyb naudoti platformos specifin naršykls skiep, 
kuris ši problem išspr	st. 
5. Kadangi technologija yra pakankamai nauja (atsirado 2005 metais) [1], tai reiškia, 
kad ji šiuo metu yra intensyviai tyrinjama ir gali bti, kad bus sukurtos panašios 
(ar net geresns) sistemos greiiau nei bus užbaigtas šis projektas. Kad sušvelninti 
neskms atvejo padarinius viso projekto metu bus sekama panaši sistem rinka, 
taiau tai pilnai neapsaugos nuo šios grsms. 
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2.13. Rezultato kokybs kriterijai 
 
Pagrindiniai kriterijai, kuriais bt galima vertinti rezultat yra šie: 
 Vartotojo ssajos patogumas – jos panašumas  lokali ataskait dizaineri 
vartotojo ssaj. 
 Ataskait krimo/redagavimo proceso greitis ir efektyvumas. 
 Integravimo su kitomis sistemomis sudtingumas. 
 rank aptarnaujanio serverio apkrautumas (Ajax skambinim  server kiekis). 
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2.14. Analizs išvados 
 
 Buvo atlikta ataskait krimo ranki analiz. 
 Ataskait krimo ranki analiz parod, kad egzistuoja ilgo ataskait krimo-
spausdinimo ciklo problema, kuri sukelia funkcin atskirtis tarp profesionali 
ataskait dizaineri ir galini vartotoj. 
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3. Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti 
projektas 
3.1. Projekto tikslas 
 
Šio projekto tikslas yra suprojektuoti ir realizuoti  ataskait krimo rank, kuris 
veikt internetinje aplinkoje. rankis skirtas naudoti kompiuterizuojant organizacijos 
veikl, jis turi bti lengvai integruojamas  jau naudojamas IS ir naujai diegiamas. rankis 
pads sumažinti funkcin	 atskirt tarp vis ataskait dizainerio vartotoj grupi: galutini 
vartotoj, profesionali ataskait dizaineri ir sistemos administratori. Taip pat projekto 
metu sukurti universals komponentai gals bti panaudojami ateities projektuose. 
 Realizavus š rank turt sutrumpti ataskait krimo-spausdinimo ciklas. 
Pasikeit	s ciklas pavaizduotas pav. 8. 
 
pav. 8 Pasikeits ataskait krimo-spausdinimo ciklas 
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3.2. Technin užduotis 
 
 
Tvirtinu:............................. 
Vadovas: Dovil 
Ašeriskyt 
Data: 2007m. vasario 20 d. 
1. TECHNIN UŽDUOTIS 
1. TEMA: 
Internetinis ataskait dizaineris 
2. ANALITINIS IR TIRIAMASIS DARBAS: 
2.1. Internetinio ataskait dizainerio vartotoj poreiki analiz. 
2.2. Internetinio ataskait dizainerio administratori bei 
profesionali ataskait krj poreiki analiz. 
2.3. Informacijos pateikimo proceso analiz. 
3. SUPROJEKTUOTI, REALIZUOTI IR PARUOŠTI NAUDOJIMUI INTERNETINIO 
ATASKAIT DIZAINERIO FUNKCIJAS: 
3.1. Ataskait administravim 
3.2. Ataskait peržir 
3.3. Ataskait eksportavim 
3.4. Ataskait spausdinim 
3.5. Integravimo su kitomis programomis mechanizm 
4. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI, PROGRAMINEI IR TECHNINEI RANGAI 
4.1. UML projektavimui naudoti paket MagicDraw UML 
4.2. Programavimo kalbos - ASP.NET C#, Javascript. 
4.3. Sistemos serverio pus turi funkcionuoti Linux ( su idiegtu     
Mono projektu ) ir Windows operacinse sistemose. Kliento pus turi 
veikti Internet explorer ir Mozilla Firefox naršyklse. 
5. REIKALAVIMAI DARBO PRISTATYMUI: 
5.1. Pateikti darbo apraš pagal pateikt magistro darbo struktr 
5.2. Pateikti disk su program paketu, kontrolinio pavyzdžio 
duomenimis, magistro darbo tekstu 
5.3. Darbo gynimui pateikti grafines iliustracijas MS Power Point 
formatu ir gynimo kalb (7 min trukms) 
 
IFM-2/4 gr. Studentas Rimantas Sipkus 
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3.3. Naudotas projektavimo procesas ir projekto struktra 
 
Projektuoti sistemai buvo pasirinkta RUP metodika su keletu specifini modifikacij. 
Kai kurie modeliai nebuvo panaudoti dl to, kad negali bti sudaryti dl esamos projekto 
stadijos arba projekto specifikos. Projektavimo eiga suskirstyta  6 etapus: Aplinkos 
analiz, Reikalavim modelis, Analiz ir projektavimas, Realizacijos modelis, Testavimo 
modelis ir Diegimo modelis. Detalesnis projektavimo etap vaizdas su konkreiais 
modeliais pateiktas pav. 3.9. 
 
 
pav. 3.9 Projektavimo etapai 
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Realizacijos etape nra duomen bazs diagramos nes duomenys bus laikomi 
išoriniame faile XML 
rogra. Testavimo ir diegimo modeliai yra realizuoti nepilnai, 
kadangi projektas dar nra realizuotas iki galo (šiuo metu sukurtas tik prototipas). 
Projektavimo rankiu buvo pasirinktas programinis paketas MagicDraw 12.0. Šis 
paketas buvo pasirinktas nes jis palaiko RUP metodik, teigiamai vertinamas 
projektuotoj (atsiliepimai MagicDraw nam puslapyje) ir vienas iš esmini kriterij 
buvo turima patirtis dirbant šiuo rankiu.  
3.4. Reikalavim modelis 
3.4.1. Panaudojimo atvejai 
 
Vartotojo panaudojimo atvej diagrama pateikta pav. 3.10. Paveiksllyje 
parodyta, kad visos organizacijos darbuotoj grups susijusios su ataskait dizaineriu 
(galinis vartotojas, sistemos administratorius, ataskait dizaineris) yra apjungiamos  
vien grup	 „Sistemos vartotojas“, tokiu bdu panaikinama funkcin atskirtis tarp ši 
grupi. Tai ypa aktualu galiniams vartotojams, kuriems suteikiama daugiau nei paprastai 
galimybi. 
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pav. 3.10 Panaudojimo atvej modelis 
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3.4.2. Panaudojimo atvej specifikacijos 
 
Kiekvienas vartotojo panaudojimo atvejis specifikuotas pagal specifikavimo 
lentels šablon, kurioje nurodomi pagrininiai panaudojimo atvejo parametrai: 
pavadinimas, slyga prieš, slyga po, susij	 panaudojimo atvejai, pagrindinis vyki 
srautas ir sistemos reakcija. Ši lenteli informacija papildo vartotojo PA model. 
Panaudojimo atvej specifikacijos pateiktos lentelse: Lentel 3.1, Lentel 3.2, Lentel 
8.1.1, Lentel 8.1.2, Lentel 8.1.3, Lentel 8.1.4, Lentel 8.1.5, Lentel 8.1.6, Lentel 
8.1.7, Lentel 8.1.8. 
 
Lentel 3.1 PA “Spausdinti ataskait” specifikacija 
PA „Spausdinti ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Ataskaita atidaryta peržiros ržime 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori spausdinti ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas nurodo spausdinti 1. Sistema suformuoja spausdinimui 
tinkam ataskaitos vaizd, iškvieia 
standartin naršykls spausdinimo 
dialog 
Po slyg Vartotojas nukreiptas  standartin naršykls 
spausdinimo dialog 
 
 
Lentel 3.2 PA “Peržirti ataskait” specifikacija 
PA „Peržirti ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Ataskaita atidaryta redagavimo ržime 
Teisingai nurodytas duomen šaltinis  
Sužadinimo slyga Vartotojas nori peržirti ataskait 
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Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas nurodo atidaryti 
ataskait peržiros ržime 
2. Vartotojas nustato jam patog 
užuolaid rodymo ržim 
3. Vartotojas pasirenka puslap 
peržirai 
1. Sistema sugeneruoja laikin 
einamosios ataskaitos fail, 
paimami duomenys iš nurodyto 
šaltinio, atidaromas peržiros langas 
vartotojui, užkraunama ataskaita 
2. Sistema slepia/rodo ataskaitos 
užuolaidas 
3. Sistema pateikia pasirinkt puslap 
peržirai 
Po slyg Vartotojui pateiktas ataskaitos peržiros 
langas 
 
 
3.4.3. Vartotojo ir sistemos sek diagramos 
 
Šio etapo sek diagramose modeliuojamas bendravimas tik tarp sistemos 
vartotojo ir paios sistemos. Sistemos komponentai nra išskiriami ir  sistem yra 
žirima kaip  „juod dž	“. Vartotojo ir sistemos sek diagram tikslas yra parodyti 
kokius veiksmus, kiek j ir kokia tvarka turs atlikti vartotojas nordamas atlikti vien 
panaudojimo atvej. Sek diagramos yra sudarytos kiekvienam panaudojimo atvejui 
(išskyrus diagramas, kurios yra trivialios arba beveik identiškos kaip pateiktosios) ir 
pateiktos paveiksluose: pav. 3.11, pav. 3.12, pav. 8.2.1, pav. 8.2.2, pav. 8.2.3, pav. 8.2.4, 
pav. 8.2.5. 
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pav. 3.11 PA “Užkrauti išorin ataskaita” sek modelis 
 
 
pav. 3.12 PA “Užkrauti ataskait” sek modelis 
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3.4.4. Dalykins srities klasi diagrama 
 
Dalykins srities klasi diagrama pateikta pav. 3.6. Diagramoje pavaizduotos 
sistemos esybs  (su parametrais) ir ryšiai su kardinalumais tarp j. Visos klass išskyrus 
„Vartotojas“ yra susijusios su ataskaitos esybe kadangi ataskaitos duomenys bus saugomi 
XML faile, vis ši klasi objekt duomenys taip pat bus saugomos xml faile. Sistemos 
vartotoj sršas bus saugomas duomen bazje. 
 
pav. 3.6 Dalykins srities klasi diagrama 
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3.4.5. Vartotoj ssajos modelis 
 
Vartotojo ssajos modelis pateiktas pav. 3.7.Vartotojo ssajos modelyje 
pavaizduoti programos langai ir kaip vartotojas gali tarp j naviguoti. Du dažniausiai 
naudojami sistemos langai yra „Redagavimo langas“ ir „Peržiros langas“, vartotojas 
gals tarp j naviguoti abiejomi kryptimis, taiau gals matyti tik vien lang vienu metu, 
toks sprendimas leis vartotojui susikoncentruoti  dirbam darb nesiblaškant tarp 
daugybs atidaryt lang. 
 
pav. 3.7 Vartotojo ssajos modelis 
 
Reikšms parinkimo vedlys yra universali dialogo ssaja leidžianti integruoti 
daug skirting reikšms parinkimo vedli  objekto savybi lang. Šis mechanizmas 
ateityje gals bti išpleiamas integruojant nauj vedli. 
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3.4.6. Reikalavimai sistemos funkcionalumui 
 
Pagrindiniai reikalavimai sistemos funkcionalumui yra šie: 
 Nepriklausomumas nuo platformos. Kuriama sistema turi bti kuo mažiau 
priklausoma nuo konkreios platformos. Serverio dalis turi bti nepriklausoma 
nuo operacins sistemos (turi veikti Windows ir Linux aplinkose), kliento dalis 
turi bti nepriklausoma nuo kliento naršykls ir operacins sistemos (turi veikti 
Internet Explorer ir Mozilla Firefox naršyklse). 
 Išple	iamumas. Pirmin projekto versija turi bti suprojektuota lanksiai kadangi 
ateityje planuojama š projekt plsti. 
 Patogus naudojimas. Sistema turi bti draugiška vartotojui ir j diegianiam bei 
palaikaniam administratoriui. 
 Lengvas integravimas. rankis turi lengvai integruotis su organizacijoje 
naudojamomis ir naujai diegiamomis sistemomis. 
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3.5. Sistemos projektas 
3.5.1. Analizs klasi diagramos  
 
Analizs klasi diagramose pateiktas sistemos vaizdas kuriame susiejami trys 
sistemos sluoksniai vartotojo ssaja ir navigavimas, sistemos mechanizm klass, esybs. 
Kadangi kuriamas rankis yra internetinis, tai ši diagram tikslas yra parodyti koki 
klasi ir duomen reiks realizuojant pasirinkt lang (HTML puslap arba script 
komponent). Internetinio ataskait dizainerio analizs klasi diagramos papildytos 
„UML Web“ prifilio stereotipais pateiktos paveiksliukuose: pav. 3.8, pav. 3.9. 
 
 
pav. 3.8 Pagrindin analizs klasi modelis 
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pav. 3.9 Analizs klasi modelis “Redaguoti objekt” 
 
Analizs klasi diagramoje “Redaguoti objekt” pavaizduoti objekto savybi 
reikšmi parinkimo vedliai, kurie, kaip matosi iš stereotipo, bus realizuojami Javascript 
skriptu ir bus paleidžiami tiesiai  kliento naršyklje taip sutaupant skambinimus  
rogra. 
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3.5.2. Panaudojimo atvej realizacijos 
 
Panaudojimo atvej realizacij diagramos vaizduoja kokiomis klasmis bus 
realizuojamas konkretus panaudojimo atvejis. Realizacij ir panaudojimo atvej ryšiai 
parodyti pav. 3.10. Beveik visi PA realizuojami vienu realizacijos PA išskyrus 
„Redaguoti ataskait“, pastarasis PA realizuotas dvejomis realizacijomis kandangi norta 
pabržti objekto redagavimo proceso svarba ir jis buvo iškeltas  atskir realizacijos PA. 
 
 
pav. 3.10 PA realizacij diagrama 
 
Vieno PA realizacijos diagramoje parodoma kokiomis ribinmis klasmis, 
valdikliais ir esybmis jis bus realizuotas. Vis sistemos panaudojimo atvej realizacijos 
pateiktos paveiksluose: pav. 3.11, pav. 3.12, pav. 8.3.1, pav. 8.3.2, pav. 8.3.3, pav. 8.3.4, 
pav. 8.3.5, pav. 8.3.6, pav. 8.3.7, pav. 8.3.8, pav. 8.3.9. 
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pav. 3.11 PA “Užkrauti ataskait” realizacija 
 
 
pav. 3.12 PA “Spausdinti ataskait” realizacija 
 
 
 
3.5.3. Sistemos panaudojimo atvej realizacij sek diagramos 
 
Sistemos panaudojimo atvej realizacij sek diagramose vaizduojama vienos PA 
realizacijos metu vykstantis bendravimas tarp klasi ir sistemos aktori. Šiose sek 
diagramose naudojamos klass esanios konkretaus PA realizacijos diagramoje. Dalis 
klasi operacij naudojam sek diagramose buvo apibržtos dalykins srities klasi 
diagramoje, o likusios sukurtos sek krimo metu. Kad sumažinti diagram apimt buvo 
naudojamas „ref“ elementas, kuris reiškia nuorod  kit sek. Modeliuojant klasi 
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sveik dl modeli aiškumo nevaizduojami trivials klaid tikrinimai, pvz. Tikrinimas 
ar duomen baz pasiekiama, ar failas gali bti atidarytas skaitymui. 
 
 
pav. 3.13 Realizacijos “Modifikuoti ataskait programiškai” sek modelis 
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3.5.4. Duomen saugojimo modelis 
 
Visi vienos ataskaitos duomenys bus saugojami XML faile, šie failai talpinami 
specialiame fail sistemos kataloge (katalogas nurodytas programos konfigraciniame 
faile). Ataskaitos failo struktra pateikta Pav. 2.1. 
 
pav. 3.14 Ataskaitos failo struktra 
 
Fail sudaro trys pagrindins sekcijos: 
 Header (Antrašt). Bendras kiekvienam spausdinamam lapui viršus. 
 Page (Lapas). Bendra kiekvieno lapo spausdinimo vidurin dalis. 
 Apatin antrašt (Footer). Bendra kiekvienam spausdinamam lapui apaia. 
Kiekviena iš ši dali turi savo savybes nurodytas per atributus (Attribute). Taip pat 
kiekviena iš j gali turti kelet vidini element (Element), kuri savybs taip pat 
nurodytos per atributus. Vidiniai elementai vaikini element turti negali. 
3.6. Sistemos realizacija 
3.6.1. Komponent ir rang diagramos 
 
Komponent diagramoje (pav. 3.15) pavaizduoti kuriamo rankio pagrindiniai 
komponentai ir ryšiai tarp j. Specifin vieta yra komponent „Išorinio administravimo 
komponentas“ ir „Integravimo mechanizmas“ bedravimas. Integravimo komponentas turi 
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bti patalpinamas išorinje sistemoje, kuri nori naudoti ataskait dizainer programiškai. 
Šis komponentas per standartin HTTP protokol gals prisijungti prie internetinio 
ataskait dizainerio ir atlikti užduotis. 
 
pav. 3.15 Komponent modelis 
 
rang diagramoje vaizduojami pagrindini sistemos diegimo artefakt 
išdstymas fiziniuose renginiuose. Pagrindinis reikalavimas diegiant internetin ataskait 
dizainer yra tas, kad taikomj uždavini serveryje privalo bti diegtas web serveris 
palaikantis ASP.NET platform. 
 
pav. 3.16 rang modelis 
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3.6.2. Sistemos testavimo planas 
 
Testuojant sistem bus atlikti šie testavimai: 
 Nefunkcini reikalavim testavimas (Planas pateiktas Lentel 3.3). 
 Funkcinis testavimas (Planas pateiktas Lentel 3.4).  
 Vartotojo ssajos testavimas (buvo atliekamas kartu su funkciniu testavimu, 
kaip šalutinis testavimas ) 
Testavimo plano veiksm seka ir laukiamas rezultatas funkciniam testavimui dar 
nesudaryti dl prototipo realizacijos statuso. 
 
 
Lentel 3.3 Nefunkcini reikalavim testavimo planas 
Testas Veiksm seka Laukiamas 
rezultatas  
Operacins sistemos 
testas 
Sistemos web serveris paleidžiamas 
Windows aplinkoje, panaudojant IIS. 
Sistemos web serveris Paleidžiamas Linux 
aplinkoje panaudojus Apache su Mono 
moduliu. 
Sistema veikia be klaid. 
+ 
Vartotojo naršykls 
testas 
Prie sistemos prisijungiamas naudojant IE 
naršykl	. Tikrinama vartotojo ssaja. 
Prie sistemos prisijungima naudojant 
FireFox naršykl	. Tikrinama vartotojo 
ssaja. 
Vartotojo ssajoje 
neaptikta klaid. 
(Išvaizda gali šiek tiek 
skirtis) 
+ 
Apsauga nuo kodo 
injekcijos 
 sistemos kliento dal patalpinamas 
žalingas kodas. Bandoma ištrinti visa 
duomen baz. 
Vartotojui pateikiamas 
atsakymas apie teisi 
neturjim. Duomen baz 
nepaliesta. 
+ 
Integravimo su 
vietine web programa 
 vietin	 web program integruojamas 
integracijos modulis. Bandoma sugeneruoti 
ataskait. 
Sistema veikia be klaid. 
Sugeneruojama ataskaita. + 
Integravimo su 
nutolusia web 
programa 
 nutolusi web program integruojamas 
integracijos modulis. Bandoma sugeneruoti 
ataskait. 
Sistema veikia be klaid. 
Sugeneruojama ataskaita. + 
Integravimo su 
nutolusia lokalia 
programa 
 nutolusi lokali integruojamas 
integracijos modulis. Bandoma sugeneruoti 
ataskait. 
Sistema veikia be klaid. 
Sugeneruojama ataskaita. + 
Integravimo su vieine 
programa 
 vietin	 lokali program integruojamas 
integracijos modulis. Bandoma sugeneruoti 
ataskait. 
Sistema veikia be klaid. 
Sugeneruojama ataskaita. + 
 
Lentel 3.4 funkcinio testavimo planas 
Testas Veiksm seka Laukiamas 
rezultatas 
 
Ataskaitos sukrimas 
Ir išsaugojimas 
1. Paleidžiamas rankis 
2. Iš pagrindinio menu Failas-
>Naujas 
Sukurtas atitinkamas 
ataskaitos šablono XML 
failas. 
+ 
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Testas Veiksm seka Laukiamas 
rezultatas 
 
3. Ataskaitoje sudedama 5 žyms ir 5 
teksto laukai 
4. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Saugoti kaip (vedam šablono 
pavadinim) 
Ataskaitos 
pašalinimas 
1. Paleidžiamas rankis 
2. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Užkrauti (pasirenkam šablon) 
3. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Šalinti 
Pasirinktas ataskaitos 
šablono failas pašalintas. 
+ 
Ataskaitos pakeitimas 
ir išsaugojimas, 
užkrovimas peržirai 
1. Paleidžiamas rankis 
2. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Užkrauti (pasirenkam šablon) 
3. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Saugoti kaip (vedam šablono 
pavadinim) 
4. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Užkrauti (pasirenkam šablon) 
5. ranki juostoje spausti 
„Peržirti“ (einama  peržiros 
ržim) 
Po išsaugojimo, peržiros 
metu matomi tie patys 
pakeitimai kurie buvo 
atlikti. 
+ 
Ataskaitos 
eksportavimas 
(HTML, PDF) 
1. Paleidžiamas rankis 
2. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Užkrauti (pasirenkam šablon) 
3. ranki juostoje spausti 
„Peržirti“ (einama  peržiros 
ržim) 
4. ranki juostoje spausti 
„Eksportuoti  pdf“ (iššoka 
saugojimo dialogas) 
5. Parenkam kur išsaugoti 
sugeneruot ataskait 
rankis sugeneruoja 
ataskait pasirinktu 
formatu. 
+ 
Ataskaitos peržira ir 
spaudinimas 
1. Paleidžiamas rankis 
2. Iš pagrindinio menu Failas-> 
Užkrauti (pasirenkam šablon) 
3. ranki juostoje spausti 
„Peržirti“ (einama  peržiros 
ržim) 
4. ranki juostoje spausti 
„Spausdinti“ 
Atspausdinta ataskaita 
sutampa su rodoma ekrane. 
+ 
 
 
3.6.3. Sistemos diegimo aprašymas 
 
Sitemos diegimas aprašytas dviejais požiriais: 
 Internetinio ataskait dizainerio diegimas taikomj program serveryje 
o Diegiamas web serveris 
o Diegiama ASP.NET platforma 
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o Sukuriama virtuali direktorija 
o Kopijuojami rankio failai 
o Koreguojamas web serverio konfigracijos failas (po žyme 
„confReportSaveDir“ rašomas ataskait fail saugojimo katalogas) 
 Internetinio ataskait dizainerio integravimas su išorinmis sistemomis 
o  integruojam program importuojamas integravimo modulis (biblioteka) 
o Ataskait dizaineris atidaromas kvieiant bibliotekos funkcijas 
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3.7. Išvados 
 Surinkti reikalavimai ir suprojektuotas internetini ataskait dizaineris pagal 
adaptuot RUP metodik. 
 Sistemos projektavimui  panaudota CASE priemon MagicDraw UML 12.0, kuri 
palengvino darb. 
 Realizuotas sistemos prototipas. 
 Sukurto Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti realizacijos 
testavimas parod, kad rankis realizuotas kokybiškai.
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4. Sukurto rankio efektyvumo tyrimas 
4.1. Tyrimo tikslas 
Šio tyrimo tikslas yra nustatyti ar sukurtas internetinis ataskait krimo rankis yra 
tinkamas sprendimas pašalinti funkcin	 atskirt tarp profesionali ataskait krj ir 
galini vartotoj, bei patikrinti ar buvo išpildyti reikalavimai iškelti analiz ir 
projektavimo metu. 
4.2. Aprašymas 
 
Tyrimas buvo vykdomas apklausiant ekspertus. Tyrimo metu apklausos dalyviams 
buvo išdalinamos anketos ir suteikiamas prijimas per internet  prie suinstaliuoto 
ataskait krimo rankio. Anketos pateikiamos elektroniniame pavidale kaip *.pdf 
dokumentas, užpildžius anket, j reikjo atspausdinti ir pristatyti apklausos 
koordinatoriui. Anketos buvo anonimins, taiau dalyviai galjo nurodyti vard, pavard	, 
kontaktin telefon arba elektronin pašt jeigu patys to norjo. Ekspertai turjo vertinti 
bendras rankio charakteristikas: vartotojo ssajos patogum, ataskait krimo greit, 
programos sisavinimo laik ir funkcionalum, tai pat kiekvieno eksperto buvo prašoma 
sukurti tris stadartines  ataskaitas ir vertinti kiekvienos ataskaitos krimo proces. 
Apklausa buvo vykdoma naudojant Delfi [17] metod (pav. 3.17). Tai grupinio 
vertinimo metodas, pagrstas idja, kad grup ekspert, gerai išmanani tam tikr srit, 
gali geriau vertinti jos savybes nei teoriniai metodai. Kadangi nuomons   
skyrsi, vertinimas buvo atliekamas keliomis iteracijomis. Nuomoni suderinimui 
ekspertams buvo pateikiama kit ekspert vertinimai tam, kad jie galt pakoreguoti 
savo sprendimus atsižvelgdami  kitus, tokiu bdu siekiama vieningo vertinimo. 
Pagrindinis šio metodo privalumas yra tas, kad ekspertams nereikjo bti drauge – jie 
galjo dalyvauti apklausoje bdami skirtingose pasaulio šalyse. Šis aspektas yra labai 
svarbus, kadangi sukurto rankio efektyvumo vertinimo apklausa buvo vykdoma 
dviejose valstybse – Lietuvoje ir Vokietijoje. Kiti privalumai naudojant Delfi metod: 
Anonimiškumas nevaržo asmenybs laisvs, išvengiama dominavimo ar „prisijungimo 
prie lyderio“ sindromo. 
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pav. 3.17 Delfi metodo proceso modelis 
 
Apklausos metu, kiekvieno kriterijaus vertinimui bus naudojama vienoda 5 bal 
skal. vertinimas matuojamas vidurkiu ir standartiniu nuokrypiu.  Siekiant tikslesni 
rezultat, buvo prašoma ekspert pateikti minimal (pesimistin), maksimal 
(optimistin) ir vidutin vertinim. Apibendrintas vidurkio vertinimas buvo 
skaiiuojamas  pagal formul	 (1): 
6/)4( maxmin vidxxxx       (1) 
 
ia x – bendras  vertinimas; 
vidxxx ,, maxmin  – statistiniai minimali, maksimali ir vidutini reikšmi 
vertinimai 
 
Kriterijaus vidurkis grupje buvo apskaiiuojamas pagal formul	 (2) : 
 
)(1
1



N
i
ixN
x      (2) 
 
ia x – kriterijaus grups vidurkis 
N – žmoni skaiius grupje 
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Kriterijaus vertinim vidutinis standartinis nuokrypis grupje buvo apskaiiuojamas 
pagal formul	 (3) 



N
i
i xxN 1
2)(1      (3) 
 
 ia   - vidutinis standartinis nuokrypis grupje 
 N – Žmoni skaiius grupje 
 
Rezultatai buvo laikomi tiksliais, jei grupje standartinis vidutinis 
nuokrypis 5,0 visiems kriterijams grupje. 
Siekiant, kad apklausos rezultatai bt objektyvs, visiems apklausos dalyviams 
tyrimo metu buvo sudaromos vienodos slygos. Buvo sudaryti programins ir technins 
rangos reikalavimai, kuri turs laikytis kiekvienas ekspertas. Tyrjai buvo suskirstyti  
dvi grupes pagal savo patirt dirbat su ataskait krimo rankiais. 
Užduotis 
Bandymo metu ekpertams buvo pateiktos trys užduotys, kurias jie turjo atlikti. 
Kiekviena iš užduoi – tai tipins ataskaitos sukrimas naudojantis internetiniu ataskait 
krimo rankiu. Ataskait tipai, kurie bus pateikti bandytojams: 
1. Vieno lygio nefiksuoto ilgio srašas – pvz. Sistemos vartotoj srašas 
2. Dokumentas (arba j srašas) – Spausdinama ant vieno ar daugiau piln lap 
(spausdinama ne ant konkretaus formato pvz.: A4 o ant tikro dokumento). 
Dokumente duomen laukai išdstyti griežtai fiksuotose pozicijose, nes turi 
pataikyti  tiksliai nurodytas vietas. Pavyzdinis dokumentas Ginkl pasas (vok. 
Waffen Besitzer Karte). 
3. Dokumentas su fiksuotu sub-srašu (arba toki dokument srašas). Pavyzdinis 
dokumentas ginkl paso ginkl srašas (vok. Waffen Besitzer Karte Waffen). 
Prie užduoi bus pateikiamas pagalbos dokumentas padsiantis tyrjams atlikti užduotis. 
Užduoties dokumentas pateiktas prieduose 8.5. 
Anketa 
Apklausos anketa realizuota kaip *.pdf dokumentas, dvejomis kalbomis – 
lietuviškai ir angliškai. Tušios anketos lietuviškas variantas pateiktas pav. 25 ir pav. 26. 
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pav. 25 Apklausos anketos 1 lapas (Lietuviškai) 
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pav. 26 Apklausos anketos 2 lapas (Lietuviškai) 
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Technins rangos reikalavimai 
Internetinis ataskait dizaineris veikia interneto naršykls atmintyje ir su tokiomis 
paiomis arba mažesnmis teismis kaip ir pati naršykl (angl. Browser sandbox), o 
naršyklei išskiriama ribotas resurs kiekis, todl technin kompiuterio ranga neturi 
didels takos rankio veikimo efektyvumui. Vis bandymu metu bus naudojama technin 
ranga atitinkanti šiuos reikalavimus: 
 Mikroprocesoriaus dažnis (angl. CPU frequency) – nuo 1600 MHz iki 3000 Mhz, 
Pentium (AMD analogiškas) 
 Operatyviosios atminties (angl. RAM) kiekis – nuo 512 MB iki 1024 MB (bent 
DDR2) 
Ryšys tarp kliento kompiuterio ir web serverio bus vietinis tinklas arba klientas ir 
web serveris bus tame paiame kompiuteryje, tai užtikrins bandymo nepriklausomum 
nuo interneto greiio svyravimo ir visiems bandymo dalyviams sudarys vienodas slygas. 
Programins rangos reikalavimai 
Programins rangos konfigracija tyrimo metu svarbi dviejuose tinklo mazguose: 
Serveryje, kuriame diegtas rankis, bei kliento kompiuteryje, iš kurio jungiamasi  
server. Bus galimos kelios adekvaios programins rangos konfigracijos. Serverio 
programins rangos konfigracij srašas pateiktas žemiau. 
 
Lentel 3.5 Serverio P konfigracij srašas 
Nr. Operacin sistema Web serveris 
1 Windows (XP arba NT) IIS 
2 Windows (XP arba NT) Apache 
3 Linux Fedora Core 5 Apache 
 
Bandym metu serveryje neveikia jokia papildoma programin ranga galinti ženkliai 
takoti bandymo rezultatus. Vienu metu serveryje dirbs ne daugiau nei 5 vartotojai. 
 Kliento kompiuterio programins rangos konfigracij srašas pateiktas žemiau. 
 
Lentel 3.6 Kliento P konfigracij srašas 
Nr. Operacin sistema Naršykl 
1 Windows (XP arba NT) IE 6 ir naujesn 
2 Windows (XP arba NT) FireFox 2.0 ir naujesn 
3 Linux Fedora Core 5 FireFox 2.0 ir naujesn 
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Bandym metu kliento kompiuteryje neveiks joki papildom program galini 
ženkliai takoti bandymo rezultatus. 
Tyrj klasifikavimas 
 
Tyrimo anketose bus registruojama informacija apie tyrj patirt informacini 
technologij srityje, bei su kokiais ataskait krimo rankiais jie buvo susidr	 praeityje. 
Tyrj patirties konfigracij srašas (Lentel 8.1.4) ir tyrj patirties su kitais panašiais 
rankiais konfigracij srašas (Lentel 3.8) pateikti žemiau. 
 
Lentel 3.7 Tyrj patirties konfigracij srašas 
Nr. Patyrimo laipsnis 
1 Profesionalas (Su ataskait krimu tiesiogiai susiduria darbe) 
2 Mgjas (Su ataksait krimu darbe susiduria netiesiogiai arba 
išvis nesusiduria) 
 
 
Lentel 3.8 Ataskait krimo ranki tipai 
Nr. rankis 
1 DB reporting 
2 Reporting components 
3 Application built-in reporting 
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4.3. Rezultatai 
 
Tyrimo metu buvo išdalinta 20 apklausos anket. Apklaustieji buvo padalinti  dvi 
grupes pagal savo patirt dirbant su ataskaitomis :  
 Profesionalai (11 žmoni). Tiesiogiai naudoja ataskait krim savo darbe. 
 Mgjai (9 žmons). Tie, kurie ataskait krim savo darbe naudoja netiesiogiai 
arba išvis nenaudoja. 
Po pirmos apklausos iteracijos mgj grup prijo pakankamai vieningos išvados. 
Mgj grups rezultatai pateikti lentel 3.9. 
 
lentel 3.9 Mgj grups vertinimai 
 Vertinimas 
Mgjai 
Pirmas vertinimas At
a
sk
a
ita
 
A 
At
a
sk
a
ita
 
B 
At
a
sk
a
ita
 
C 
Va
rto
to
jo 
s
sa
jos
 
pa
to
gu
m
a
s 
K
rim
o
 
gr
e
itis
 
s
isa
vin
im
o
 
gr
e
itis
 
Fu
n
kc
io
n
a
lu
m
a
s 
Vartotojas 1 5 4 4 4 5 5 5 
Vartotojas 2 5 5 4 5 5 4 4 
Vartotojas 3 5 5 4 4 5 4 4 
Vartotojas 4 5 5 4 5 4 4 4 
Vartotojas 5 5 4 4 4 4 4 4 
Vartotojas 6 5 4 3 4 5 5 4 
Vartotojas 7 5 5 4 5 4 4 5 
Vartotojas 8 5 5 4 5 5 4 5 
Vartotojas 9 5 5 3 5 5 5 5 
Standartinis nuokrypis 0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
        
Vidurkis 5 4.7 3.8 4.6 4.7 4.3 4.4 
 
Profesional grupje po pirmos iteracijos vertinimai skyrsi pakankamai nemažai, 
kad bt galima organizuoti antr apklaus. Pirmos iteracijos rezultatai pateikti lentel 
3.10. 
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lentel 3.10 Profesional grups pirmos iteracijos vertinimai 
 Vertinimas 
Profesionalai 
Pirmas vertinimas At
a
sk
a
ita
 
A 
At
a
sk
a
ita
 
B 
At
a
sk
a
ita
 
C 
Va
rto
to
jo 
s
sa
jos
 
pa
to
gu
m
a
s 
K
rim
o
 
gr
e
itis
 
s
isa
vin
im
o
 
gr
e
itis
 
Fu
n
kc
io
n
a
lu
m
as
 
Vartotojas 1 4 4 4 4 4 5 5 
Vartotojas 2 5 5 5 5 4 5 4 
Vartotojas 3 4 5 4 4 4 5 4 
Vartotojas 4 5 5 5 3 4 5 5 
Vartotojas 5 3 4 5 4 4 4 5 
Vartotojas 6 5 4 5 4 4 5 4 
Vartotojas 7 3 3 4 3 5 4 3 
Vartotojas 8 5 5 5 4 4 3 5 
Vartotojas 9 5 4 5 5 4 5 5 
Vartotojas 10 4 5 4 5 5 5 5 
Vartotojas 11 5 5 5 3 5 5 5 
Standartinis nuokrypis 0.8 0.7 0.5 0.8 0.5 0.7 0.7 
        
Vidurkis 4.4 4.5 4.6 4 4.3 4.6 4.5 
 
Antros iteracijos metu profesional grupje vertinimai susivienodino ir buvo 
tenkinama maksimalaus 0,5 (slyga nustatyta empiriškai) standartinio nuokrypio slyga. 
Antros iteracijos vertinimai pateikti lentel 3.11. 
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lentel 3.11 Profesional grups antros iteracijos vertinimai 
 Vertinimas 
Profesionalai 
Antras vertinimas At
a
sk
a
ita
 
A 
At
a
sk
a
ita
 
B 
At
a
sk
a
ita
 
C
 
Va
rto
to
jo 
s
sa
jos
 
pa
to
gu
m
a
s 
K
rim
o
 
gr
e
itis
 
s
is
a
vin
im
o
 
gr
e
itis
 
Fu
n
kc
io
n
a
lu
m
a
s 
Vartotojas 1 4 4 4 5 4 5 5 
Vartotojas 2 5 5 5 5 4 5 4 
Vartotojas 3 4 5 4 5 4 5 4 
Vartotojas 4 5 5 5 5 4 5 5 
Vartotojas 5 4 4 5 4 4 5 5 
Vartotojas 6 5 4 5 4 4 5 4 
Vartotojas 7 4 4 4 5 5 5 4 
Vartotojas 8 5 5 5 4 5 5 5 
Vartotojas 9 5 4 5 5 5 5 5 
Vartotojas 10 4 5 4 5 5 5 5 
Vartotojas 11 5 5 5 5 5 5 5 
Standartinis nuokrypis 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
        
Vidurkis 4.5 4.5 4.6 4.7 4.5 5 4.6 
 
vertinus abiej grupi rezultatus buvo gauti apibendrinti rezultatai lentel 3.12. Buvo 
skaiiuojamas vertinim skirtumas (4) tarp profesional ir mgj grupi norint vertinti 
kokio dydžio funkcin atskirtis pasireiškia sukurtame rankyje. Kiekvienas kriterijus 
galutinai buvo vertinamas skaiiuojant abiej grupi vidurki vidurk (5). 
 
megprofvertinimo VV       (4) 
2/)( megprof VVV       (5) 
 
ia vertinimo  - vertinimo skirtumas tarp profesional ir mgj 
V - bendras kriterijaus vertinimo vidurkis 
profV  - profesional vertinimas 
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megV - mgj vertinimas 
lentel 3.12 Apibendrinti rezultatai 
 Vertinimas 
 
At
a
sk
a
ita
 
A 
At
a
sk
a
ita
 
B 
At
a
sk
a
ita
 
C 
Va
rto
to
jo 
s
sa
jos
 
pa
to
gu
m
a
s 
K
rim
o
 
gr
e
itis
 
s
isa
vin
im
o
 
gr
e
itis
 
Fu
n
kc
io
n
a
lu
m
a
s 
Profesionalai 4.55 4.55 4.64 4.73 4.45 5.00 4.64 
Mgjai 5.00 4.67 3.78 4.56 4.67 4.33 4.44 
Skirtumas -0.45 -0.12 0.86 0.17 -0.21 0.67 0.19 
Galutinis 
vidurkis 4.77 4.61 4.21 4.64 4.56 4.67 4.54 
 
Suskaiiavus galutin vidurk ir suapvalinus j nuo 0,7  mažj pus	, buvo gauti 
vertinimai, kuri žodiniai vertinimai (pagal anket) yra : 
 Ataskaita A. Aš sukriau ataskait greitai ir lengvai. 
 Ataskaita B. Aš sukriau ataskait greitai ir lengvai taiau buvau susidr	s su 
keletu problem, kurias išspr	ndžiau. 
 Ataskaita C. Aš sukriau ataskait greitai ir lengvai taiau buvau susidr	s su 
keletu problem, kurias išspr	ndžiau. 
 Vartotojo ssajos patogumas. Vartotojo ssaja intuityvi, taiau prireik 
pagalbos keletoje viet. 
 Krimo greitis. Ženkliai greiiau nei su anksiau naudotais rankiais. 
 sisavinimo greitis. Mažiau nei 1 valanda. 
 Funkcionalumas. Realizuotos visos pagrindins funkcijos, taiau trksta 
keleto smulki funkcij. 
 
Iš apibendrint rezultat matosi, kad didžiausias neatitikimas tarp abiej grupi buvo 
vertinant Ataskaitos C sukrim, bei programos sisavinimo greit. Taip pat matosi, kad 
btent šiuose kriterijuose ženkliai geresnius rezutlatus pasiek profesionalai, tas rodo, kad 
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funkcin atskirtis nebuvo visiškai panaikinta. Aukšiausi vertinim gavo Ataskaitos A 
(lengviausia iš ataskait)sukrimas, o žemiausi – Ataskaitos C (sunkiausia iš ataskait) 
sukrimas, tai patvirtina, jog funkcin atskirtis egzistuoja. 
4.4. Lyginamoji analiz 
 
Realizavus ir išbandžius internetin rank ataskait krimui automatizuoti, buvo 
atlikta lyginamoji analiz. Naujasis rankis buvo lyginamas su tyrintaisiais anlizs 
dalyje. Analizs rezultatai pateikti Lentel 3.13 ir Lentel 3.14. 
 
Lentel 3.13 Lyginamosios analizs rezultatai 
rankis rankio tipas Serverio pus Kliento pus 
Developer express XtraReports 
– End-User Report Designer 
Dizaineris ir vaizdavimo 
komponentas 
Siloma keletas 
pasirinkim  (.NET, 
PHP) 
HTML (dinaminio funkc. Neturi) 
SwiftReports Suite – End User 
Designer. 
Dizaineris ir vaizdavimo 
komponentas .NET HTML (dinaminio funkc. Neturi) 
MS CRM report designer 
Veikianios IS modulis .NET VBScript ir Javascript (nepilnas funkc.) 
Crystal reports 
Komponent paketas .NET Javascript (dinaminis funkc. Minimalus) 
Oracle XML Publisher 
DBVS modulis Java HTML (dinaminis funkc. Minimalus) 
MS SQL Server reporting 
services 
DBVS modulis - HTML (dinaminio funkc. Neturi) 
Sukurtas Internetinis rankis .NET Javascript (dinaminis funkc.) 
 
Iš rezultat matome, kad sukurtas internetinis rankis ataskait krimui 
automatizuoti yra pilnai internetinis, abiej grupi vartotoj ssaja yra vienoda ) ir su 
dinaminiu funkcionalumu. Tokia realizacija ir buvo vienas iš šio magistro darbo tiksl.
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Lentel 3.14 Lyginamosios analizs rezultatai (2) 
rankis Dizainerio 
redagavimas 
Galinio vartotojo 
redagavimas Integravimas Ataskait generavimas 
Developer express XtraReports 
– End-User Report Designer Lokalus rankis 
Integruota lokali 
programa Komponentinis Lokalus, Internetinis 
SwiftReports Suite – End User 
Designer. Lokalus rankis Internetin ssaja 
Kaip atskiras 
rankis Internetinis 
MS CRM report designer Lokalus rankis 
Integruota lokali 
programa ir 
internetin ssaja 
Komponentinis Lokalus, Internetinis 
Crystal reports Lokalus rankis Integruota lokali programa Komponentinis Internetinis 
Oracle XML Publisher Internetin 
ssaja Internetin ssaja 
Interfeisas 
DBVS moduliui Internetinis 
MS SQL Server reporting 
services Lokalus rankis Lokali programa 
Interfeisas 
DBVS moduliui Lokalus, Internetinis 
Sukurtas Internetinis 
rankis Internetinis rankis 
Per 
standartinius 
GET ir POST 
protokolus 
Internetinis  
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4.5. Tyrimo išvados 
 
1. Ekspermentin apklausa buvo vykdoma Delfi metodu, buvo apklausta dvidešimt 
žmoni, vieningai nuomonei pasiekti prireik dviej apklausos iteracij. 
2. Remiantis atliktu Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti efektyvumo 
tyrimo ekspermento rezultat analize galima teigti, kad : 
2.1. Atliekant apklausos užduotis vartotojams iš mgj grups lengviau seksi atlikti 
lengvas užduotis, o profesionalams – sunkias. 
2.2. Didžiausias vertinim skirtumas gavosi vertinant sudtingiausios ataskaitos 
krimo proces, taigi funkcin atskirtis nebuvo panaikinta 
2.3. Sukurtas rankis turi mažesn	 funkcin	 atskirt negu rankiai nagrinti analizs 
dalyje. 
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5. Apibendrintos Išvados 
 
1. Ataskait krimo ranki analiz parod, kad egzistuoja ilgo ataskait krimo-
spausdinimo ciklo problema, kuri sukelia funkcin atskirtis tarp profesionali 
ataskait dizaineri ir galini vartotoj. Buvo užsibržtas ciklas ši atskirt panaikinti. 
2. Buvo surinkti reikalavimai ir suprojektuotas Internetinis rankis ataskait krimui 
automatizuoti pagal adaptuot RUP metodik. Realizuotas rankio prototipas. 
3. rankio projektavimui buvo panaudota CASE priemon MagicDraw UML 12.0, kuri 
palengvino darb. 
4. Sukurto Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti realizacijos testavimas 
parod, kad rankis realizuotas kokybiškai. 
5. Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti efektyvumo tyrimo ekspermento 
apklausa buvo vykdoma Delfi metodu, buvo apklausta dvidešimt žmoni, vieningai 
nuomonei pasiekti prireik dviej apklausos iteracij. 
6. Remiantis atliktu Internetinio rankio ataskait krimui automatizuoti efektyvumo 
tyrimo ekspermento rezultat analize galima teigti, kad : 
6.1. Atliekant apklausos užduotis vartotojams iš mgj grups lengviau seksi atlikti 
lengvas užduotis, o profesionalams – sunkias. 
6.2. Didžiausias vertinim skirtumas gavosi vertinant sudtingiausios ataskaitos 
krimo proces, taigi funkcin atskirtis nebuvo panaikinta 
6.3. Sukurtas rankis turi mažesn	 funkcin	 atskirt negu rankiai nagrinti analizs 
dalyje. 
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6. Žodynlis 
Savoka Paaiškinimas 
IS Informacin sistema 
URL Protokolas vard specifikavimui internete (angl. Unique resource 
identifier). 
Ajax Web puslapi krimo technologija (angl. Asynchronous 
Javascript And Xml). 
Browser sandbox Interneto naršykls aplinka, kurioje paleidžiami visi komponentai 
P Sutrumpinimas Programin ranga 
Mono modulis Apache serverio modulis skirtas ASP.NET platformai palaikyti 
DB Duomen baz 
UML Programins rangos modeliavimo ir projektavimo kalba (angl. 
Unified Modeling Language) 
XML bendros paskirties duomen struktr bei j turinio aprašomoji 
kalba 
PDF Failo tipas, skirtas dokument apsikeitimui (angl. Portable 
Document Format). 
RUP Programins rangos krimo proceso specifikacija (angl. Rational 
Unified Process). 
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8. Priedai 
 
8.1. Panaudojimo atvej specifikacijos 
 
Lentel 8.1.1 PA “Eksportuoti sugeneruot ataskait” specifikacija 
PA „Eksportuoti sugeneruot ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Ataskaita atidaryta peržiris ržime 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori eksportuoti einamj 
sugeneruot ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas nurodo eksportuoti 
ataskait ir parenka 
eksportavimo tip 
1. Sistema sugeneruoja einamosios 
ataskaitos laikin fail, eksportuoja 
duomenis  nurodyt format, 
vartotojui parodomas eksportuoto 
failo išsaugojimo dialogas 
(naršykls standartinis) 
Po slyg Vartotojui pateiktas eksportuotas failas 
išsaugojimui 
 
 
Lentel 8.1.2 PA “Sukurti nauj ataskait” specifikacija 
PA „Sukurti nauj ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Vartotojui pateiktas ataskaitos redagavimo 
langas 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori sukurti nauj ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
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1. Vartotojas nurodo sukurti nauj 
ataskait 
1. Sistema sugeneruoja tusi ataskait 
su parametrais pagal nutyljim 
Po slyg Sukurta nauja ataskaita 
 
 
Lentel 8.1.3 PA “Identifikuotis” specifikacija 
PA „Identifikuotis“ 
Prieš slyga Sistema vartotojui pasiekiama 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori prisijungti prie sistemos 
Išple	ia PA Sukurti ataskait 
Pašalinti ataskait 
Redaguoti ataskait 
Peržirti ataskait 
Spausdinti ataskait 
Užkrauti ataskait 
Išsaugoti ataskait 
Modifikuoti ataskait programiškai 
Užkrauti išorin ataskait 
Eksportuoti sugeneruot ataskait 
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas veda prisijungimo 
duomenis (vartotojo vard ir 
slaptažod) ir nurodo jungtis. 
 
1. Sistema patikrina vartotojo 
prisijungimo duomen sintaks	 
(apie rastas klaidas informuoja 
vartotoj), patikrina ar vartotojo 
prisijungimo duomenys teisingi 
(apie klaidas informuoja vartotoj), 
Vartotojas autentifikuojamas ir 
autorizuojamas, vartotojui 
pateikiamas darbinis programos 
langas 
Po slyg Vartotojas identifikuotas ir autorizuotas 
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Lentel 8.1.4 PA “Pašalinti ataskait” specifikacija 
PA „Pašalinti ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Vartotojui pateiktas ataskaitos redagavimo 
langas 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori pašalinti ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas nurodo atidaryti 
ataskait fail administravimo 
lang 
2. Vartotojas parenka trinam 
ataskait ir nurodo trinti 
3. Vartotojas patvirtina trynim 
1. Sistema pateikia ataskait fail 
administravimo lang 
2. Sistema užklausia trynimo 
patvirtinimo 
3. Sistema ištrina nurodyt ataskait 
Po slyg Ištrinta ataskaita 
 
 
Lentel 8.1.5 PA “Užkrauti išorin ataskait” specifikacija 
PA „Užkrauti išorin ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas (išorin sistema) 
Sužadinimo slyga Išorin sistema nori užkrauti išorin	 
ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Sistema siunia internetin	 
užklaus (Web request)  
ataskait dizainerio server 
(užklausos turinyje pateikiama 
ataskaitos turinys, ataskaitos 
failo vardas, duomen šaltinio 
parametrai) 
1. Atidaromas atakaitos peržiros 
langas su užkrauta ataskaita 
Po slyg Užkrauta išorin ataskaita 
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Lentel 8.1.6 PA “Užkrauti ataskait” speifikacija 
PA „Užkrauti ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Vartotojui pateiktas ataskaitos redagavimo 
langas 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori užkrauti ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotoja snurodo atidaryti 
ataskait administravimo lang 
2. Vartotojas parenka ataskait 
užkrovimui ir nurodo užkrauti 
1. Sistema pateikia atasakit 
administravimo lang 
2. Sistema užkrauna nurodyt ataskait 
Po slyg Užkrauta ataskaita 
 
 
Lentel 8.1.7 PA “Išsaugoti ataskait” specifikacija 
PA „Išsaugoti ataskait“ 
Prieš slyga Vartotojas identifikuotas 
Vartotojui pateiktas ataskaitos redagavimo 
langas 
Užkrauta ataskaita 
Sužadinimo slyga Vartotojas nori išsaugoti ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Vartotojas nurodo išsaugoti 
ataskait 
2. Vartotojas rašo ataskaitos 
pavadinim 
1. Jei ataskaita saugoma pirm kart, 
sistema užklausia vartotojo 
saugomos ataskaitos pavadinimo 
2. Sistema išsaugo ataskait 
Po slyg Išsaugota ataskaita 
 
Lentel 8.1.8 PA “Modifikuoti ataskait programiškai” specifikacija 
PA „Modifikuoti ataskait programiškai“ 
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Prieš slyga Vartotojas identifikuotas (išorin sistema) 
Sužadinimo slyga Išorin sistema nori modifikuoti ataskait 
Išple	ia PA  
Apima PA  
Susij 
panaudojimo 
atvejai 
Specializuoja PA  
Pagrindinis vyki srautas Sistemos reakcija ir sprendimai 
1. Išorin sistema siunia užklaus 
 dizainerio server dl 
ataskaitos parsiuntimo 
2. Modifikuojamas ataskaitos 
failas ir siuniamas atgal  
dizainerio server 
1. Sistema nusiuni nurodytos 
ataskaitos fail  išorin	 sistem 
2. Naujas failas išsaugoma sant viršaus 
senojo 
Po slyg Ataskaita modifikuota 
 
 
8.2. Vartotojo ir sistemos sek diagramos 
 
pav. 8.2.1 PA "Redaguoti ataskait programiškai" sek diagrama 
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pav. 8.2.2 PA "Saugoti ataskait" sek diagrama 
 
pav. 8.2.3 PA "Identifikuotis" sek diagrama 
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pav. 8.2.4 PA "Ataskaitos redagavimas" sek diagrama 
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pav. 8.2.5 PA "Spausdinti ataskait" sek diagrama 
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8.3. Panaudojimo atvej realizacijos 
 
pav. 8.3.1 PA "Redaguoti ataskait" realizacija 
 
 
pav. 8.3.2 PA "Peržirti ataskait" realizacija 
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pav. 8.3.3 PA "Modifikuoti ataskait programiškai" realizacija 
 
 
pav. 8.3.4 PA "Išsaugoti ataskait" realizacija 
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pav. 8.3.5 PA "Identifikuoti" realizacija 
 
 
pav. 8.3.6 PA "Eksportuoti ataskait" realizacija 
 
 
pav. 8.3.7 PA "Pašalinti ataskait" realizacija 
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pav. 8.3.8 PA "Sukurti ataskait " realizacija 
 
pav. 8.3.9 PA "Užkrauti išorin ataskait" realizacija 
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8.4. Pnanaudojimo atvej sek diagamos 
 
 
pav. 0.1 Realizacijos "Spausdinti ataskait" sek diagrama
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pav. 0.2 Realizacijos "Sukurti ataskait" sek diagrama
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pav. 0.3 Realizacijos "Trinti ataskait" sek diagrama
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pav. 0.4 Realizacijos "Identifikuoti" sek diagrama
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pav. 0.5 Realizacijos "Saugoti ataskait" sek diagrama
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pav. 0.6 Realizacijos "Užkrauti ataskait" sek diagrama
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pav. 0.7 Realizacijos "Redaguoti objekt" sek diagrama
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pav. 0.8 Realizacijos "Užkrauti išorin ataskait" sek diagrama 
 
 
 
pav. 0.9 Realizacijos "Redaguoti ataskait" sek diagrama 
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pav. 0.10 Realizacijos "Eksportuoti ataskait" sek diagrama 
 
 
 
pav. 0.11 Realizacijos "Peržirti ataskait" sek diagrama 
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8.5. Programos prototipo langai 
 
 
pav. 45 Pagrindinis langas 
 
 
 
pav. 46 Darbo langas su atidarytu formatavimo vedliu 
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8.6. Apklausos užduotis 
 
Sukurti ir išbandyti trij tip ataskaitas. Ataskait struktros pateiktos žemiau. Šiam 
ekspermentui yra  sukurta speciali duomen baz. Ji susideda iš trij lenteli, kurios kiekviena 
turi ne mažiau 10 lauk. Duomen bazs schema pateikta žemiau. 
 
pav. 14 Duomen bazs schema 
 
Dalykins srities aprašymas. Ataskaitos daromos Centriniam Laplandijos ginkl 
registrui. Šiame registre registruojami visi žmons, kurie sigijo ginklus nuo 1915 met. Žmogus 
norintis sigyti ginkl privalo turti ginklo pas, kuris yra išduodamas jei žmogus atitinka tam 
tikrus reikalavimus: nra trauktas  juoduosius srašus ir yra psichiškai sveikas. Viename ginklo 
pase gali bti priregistruojama iki 8 ginkl. Žmogus gali turti neribot skaii pas ir neribot 
skaii ginkl. 
Ataskait specifikacijos pateiktos žemiau. Ataskaitoms reikalingi paveiksliuku failai bus 
pateikti kartu su vertinimo anketa elektroniniu bdu. Ataskait srašas nuo lengviausios iki 
sundtingiausios: 
1. Ataskaita A (A4) 
2. Ataskaita B (A4) 
3. Ataskaita C (A5) 
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Pažyma ar žmogus turi ginkl 
<Dokumento_spaudinimo_data> [yyyy-MM-dd] 
Laplandija 
 
 
 
 
 
Pagal Laplandijos centrinio ginkl registro duomenis, pilietis  <ZLytis> [Ponas/Ponia] 
<ZVardas> <ZPavarde>, gim	s <ZGimData>, gyvenantis <ZValstybe> <ZMiestas> 
<ZAdresas>, turi <ginkl_kiekis> registruot ginkl. / neturi registruot ginkl. 
 
 
 
 
Ponas Vardis Pavardis 
Direktorius 
Laplandijos centrinis ginkl registras              
                                           __________________________ 
Parašas  
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Ginkl pasas <GPNumeris> 
<GPTipas> 
 
Savininkas 
Vardas:  <ZVardas> 
Pavard:  <ZPavard> 
Gimino data:  <ZGimData> 
 
 
Išduotas  <GPIsduotas> 
pagal   <GPIsdavimoPriezastis> 
Galioja iki  <GPGaliojaIki> 
Nr. sigijimo 
Data,  
Ginklo specifikacija 
1. <GIsigiji
moData> 
<GPavadinimas> <GKalibras>, 
<GGamintojas> 
<GSerijinisNumeris> 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  
 
 
5.  
 
 
6.  
 
 
7.  
 
 
8.  
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Ginkl turtoj srašas 
 
<Dokumento_spausdinimo_data>[yyyy-MM-dd HH] 
 
 
 
<Nr>. <ZLytis> [Ponas/Ponia] <ZVardas> <ZPavarde>, turi <kiekis> ginkl, kuri paskutinis 
sigytas <MAX(Gisigijimo_data)>  
-------------------||-------------------- 
… 
-------------------||-------------------- 
 
 
 
